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ESCALA DIN A1 1/750





POLIGON INDUSTRIAL "LA PLANA"
VIAL D'ACCES A POLIGON EN PROJECTE
INTERSECCIO EN PROJECTE
CAMI DE CONNEXIO DES DE
NOU ACCES A CAMI  EXISTENT
CASETA ESCOMESA ELECTRICA
ESCOMESA AIGUA POTABLE
MAGATZEM EINESOFICINA D'OBRA BARRACO DE SERVEIS
ZONA APARCAMENT MAQUINARIA
ACCES RESTRINGIT A OBRA





Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
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0 15 30
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PLANTA SEGURETAT I SALUT
1
VARIESGeneralitat  de  Catalunya
DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL






I 84 OFICINA CONSULTORA S.L.





PROJECTE D'URBANITZACIO DE L'ACCES AL POLIGON "LA PLANA"
DES DE LA CARRETERA C-43 A GANDESA. TERRA ALTA
2
DETALL 010100




Formigo Nivell  paviment
ESCALA 1:5
Alcat


















































































Com a minim l' esmentada amplada cal  que sigui  de:
1,00 m.  per a mes de 4,00 m. de profunditat
0,90 m.       fins   a   4,00 m. de profunditat
0,80 m.       fins   a   3,00 m. de profunditat
0,75 m.       fins   a   2,00 m. de profunditat
0,65 m.       fins   a   1,50 m. de profunditat
0,50 m.       fins   a   1,00 m. de profunditat
Amplada de rases en funcio de la seva profunditat.
Rases amb apuntalament sense Rases amb apuntalament per
Rasa sense apuntalament














VARIESGeneralitat  de  Catalunya
DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL
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PROJECTE D'URBANITZACIO DE L'ACCES AL POLIGON "LA PLANA"
DES DE LA CARRETERA C-43 A GANDESA. TERRA ALTA
indicativa de risc
Senyal  de prohibicioSenyal  de perill  P-18
Pas de vianants






En terreny dur D=H/2
En terreny fluix D=H
DETALL 010202





















h = Pas lliure
S
S = Senyal de maxima alçada
3,5
DETALL 010204
Portic de balisament proteccio





a = 2,00 m. a = 3,00 m. a = 5,00 m.
Linies B.T.
fins a 57.000 V.
Linies A.T.
per demunt de 57.000 V.
Linies A.T.
DETALL 010205
d'obra propera a les linies electriques aeries










Quadre de proteccio massa allunyat
DETALL 010206
Esquema pas per sota de linies 






Esquema limit de retroces en vessament de terres




Esquema proteccio de desmunts i  terraplens
3
VARIESGeneralitat  de  Catalunya
DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL






I 84 OFICINA CONSULTORA S.L.





PROJECTE D'URBANITZACIO DE L'ACCES AL POLIGON "LA PLANA"








Equip senyalitzacio provisional d'obres
TR-305  2u. TB-6   30u.
TR-301  2u.
carretera convencional - senyals amb fons groc
Equip estandard -Senyalitzacio provisional d'obres per
TR-301   2u. TR-301   2u. TR-400   2u.
TR-5   1u. TR-500   2u.
TP-17  2u. TP-18  2u. TR-6   1u. TB-2   3u.
senyal de precaucio
senyal de precaucio



















Delimitacio zones de treball
1 102 3 4 5 6 7 8 9 11 12







































C-3,  Senyalitzacio d'obres










PER ILL DE MO
RT
DETALL 010503





CONS REFLECTANTS DE 70 cm.
BALISES LLUMINOSES
TANCA DIRECCIONAL DE 2 x 1 m.




















































De la part  inferior del  senyal  al  terra, 1 m.







































































  ESCALA 1/1.250.000 
SITUACIO DE PROJECTE
ACCES EN PROJECTE
 PLANOL DE SITUACIO




 EMPLAÇAMENT DE PROJECTE
  ESCALA 1/4.000 
Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL
GENER 2008












PLANOL INDEX I DE SITUACIO
1 1
0.1PROJECTE D'URBANITZACIO DE L'ACCES AL POLIGON "LA PLANA"
DES DE LA CARRETERA C-43 A GANDESA. TERRA ALTA
PROJECTE D'URBANITZACIO DE L'ACCES AL POLIGON "LA PLANA"
DES DE LA CARRETERA C-43 A GANDESA (TERRA ALTA)
02211070

















PLANOL INDEX i SITUACIO






















PLANTA DE PASSOS SOTA CALÇADA 1
1
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0 20 40





PROJECTE D'URBANITZACIO DE L'ACCES AL POLIGON "LA PLANA"
DES DE LA CARRETERA C-43 A GANDESA. TERRA ALTA
R 100,00
R 25,00
PLANTA TOPOGRAFICA i EIXOS



























O       285575,063      4547461,455
B       285639,249      4547517,879
C       285895,787      4547593,346
COORDENADES PER A REPLANTEIG
PUNT X Y
D       285912,156      4547626,064
E       285829,590       4547847,512
F       285737,005       4547546,636
G       285778,317       4547439,053
H       285768,571       4547417,228
I        285716,920       4547397,543



















K        285678,831       4547411,910
L        285613,598       4547448,044
M        285609,780       4547499,299
N        285594,849       4547495,631
P        285535,464       4547487,323
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CAMI DE CONNEXIO DES DE














ESCALA DIN A1 1/500
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PLANTA GENERAL i SITUACIO DE PERFILS
PLANTA GENERAL i SITUACIO DE PERFILS
3.1









CAMI DE CONNEXIO DES DE
NOU ACCES A CAMI  EXISTENT
TANCA METAL.LICA
NAU EXISTENT
ACCES A GANDESA DES DE
CARRETERA DE TORTOSA
CONNEXIO AMB VIAL PRINCIPAL
POLIGON "LA PLANA"
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CAMI DE CONNEXIO DES DE














ESCALA DIN A1 1/500


















































PAS SOTA CALÇADA OD Ø1000.
CONNEXIO I DESGUAS CUNETES





MURET PEU DE TALUS DE PECES































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESCALA DIN A1 1/500
ESCALA DIN A3 1/1.000
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Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
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0 10 20





PROJECTE D'URBANITZACIO DE L'ACCES AL POLIGON "LA PLANA"
DES DE LA CARRETERA C-43 A GANDESA. TERRA ALTA
PLANTA PAVIMENTACIO I TALUSSOS
PLANTA PAVIMENTACIO I TALUSSOS
3.3
VIAL D'ACCES A POLIGON EN PROJECTE
DIRECCIO CARRETERA C-43



































































































































































































































































































NOU ACCES. PLANTA GENERAL
VORADA REMONTABLE
HIDROSEMBRA
CUNETA DE GUARDA PEU DE TALUS
PAS
ESCALES EN PROJECTE
MURET DE FORMIGO ARMAT
SOTA AMBIT BERMA.
VEURE PLANOL 7.2
MURET PEU DE TALUS DE PECES












ESCALA DIN A1 1/250























































































Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL






I 84 OFICINA CONSULTORA S.L. 1
DIN-A1     1/250
0 5 10
DIN-A3     1/500
1
4.1





PROJECTE D'URBANITZACIO DE L'ACCES AL POLIGON "LA PLANA"
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PERFIL LONGITUDINAL VIAL ACCES POLIGON
DIN A1 ESCALA HORITZONTAL 1/500
           ESCALA VERTICAL 1/100
DIN A3 ESCALA HORITZONTAL 1/1.000































































PERFIL LONGITUDINAL VIAL ACCES POLIGONDIN-A3
Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL














PROJECTE D'URBANITZACIO DE L'ACCES AL POLIGON "LA PLANA"
DES DE LA CARRETERA C-43 A GANDESA. TERRA ALTA
REGULARITZACIO RASANT
VIAL EXISTENT
PERFIL LONGITUDINAL EIX SUD-EST
DIN A1 ESCALA HORITZONTAL 1/500
           ESCALA VERTICAL 1/50
DIN A3 ESCALA HORITZONTAL 1/1.000
















































































































































































































































































PERFIL LONGITUDINAL EIX NORD-OEST
DIN A1 ESCALA HORITZONTAL 1/500
           ESCALA VERTICAL 1/50
DIN A3 ESCALA HORITZONTAL 1/1.000
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DIN A1 ESCALA HORITZONTAL 1/500
           ESCALA VERTICAL 1/50
DIN A3 ESCALA HORITZONTAL 1/1.000







































































































DIN A1 ESCALA HORITZONTAL 1/500
           ESCALA VERTICAL 1/50
DIN A3 ESCALA HORITZONTAL 1/1.000
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PERFILS TRANSVERSALS VIAL D'ACCES AL POLIGON
ESCALA DIN-A1     1/100











DIN-A1     1/100
transversals
PERFILS TRANSVERSALS.
VIAL D'ACCES AL POLIGON
DIN-A3     1/200
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PERFILS TRANSVERSALS VIAL D'ACCES AL POLIGON
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transversals
PERFILS TRANSVERSALS.
VIAL D'ACCES AL POLIGON
DIN-A3     1/200
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PERFILS TRANSVERSALS RAMAL SUD-EST
ESCALA DIN-A1     1/100























































































































































































































PERFILS TRANSVERSALS RAMAL NORD-OEST
ESCALA DIN-A1     1/100
ESCALA DIN-A3     1/200
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PERFILS TRANSVERSALS CAMI SECCIO TIPUS EN TERRES
DIN A1 ESCALA 1/100
DIN A3 ESCALA 1/200
PERFILS TRANSVERSALS CAMI SECCIO TIPUS AGLOMERAT
DIN A1 ESCALA 1/100









































































































































































































































DIN-A1     VARIES
seccio tipus
DIN-A3     VARIES
Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL













PROJECTE D'URBANITZACIO DE L'ACCES AL POLIGON "LA PLANA"
DES DE LA CARRETERA C-43 A GANDESA. TERRA ALTA
SECCIO CARRIL INCORPORACIO POLIGON
ESCALA DIN-A1  1/50
























AGLOMERAT ASFALTIC CAPA INTERMITJA G-20













AGLOMERAT ASFALTIC CAPA INTERMITJA G-20








ESCALA DIN-A1  1/50






























SECCIO TIPUS CAMI AGLOMERAT (pk 00 - 74,313)
ESCALA DIN-A1  1/50














EIX DE DEFINICIO EN PLANTA
2%
ESPLANADA MILLORADA
SECCIO TIPUS CAMI EN TERRES (pk 74,313 - 197,706) 
ESCALA DIN-A1  1/50
























DIN-A1     VARIES
seccio tipus
DIN-A3     VARIES
Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL













PROJECTE D'URBANITZACIO DE L'ACCES AL POLIGON "LA PLANA"
DES DE LA CARRETERA C-43 A GANDESA. TERRA ALTA


































DETALL MURET PEU DE TALUS FRONT HABITATGE 
(SECCIO CAS INTERMIG)
ESCALA DIN-A1  1/25










































DETALL MUR DE FORMIGO PER CONTENCIO DE VIAL
(FRONT BOTIGA)
ESCALA A1 - 1/25


























































(max. 1,00 min. 0,50)
NOTA:
L'ARMAT DEL MUR ES RESOL AMB XARXAT PRINCIPAL 
Ø12 a 0,15 AMBDUES CARES (ALÇAT I SABATA), I 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL






I 84 OFICINA CONSULTORA S.L. 3
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0 10 20





PROJECTE D'URBANITZACIO DE L'ACCES AL POLIGON "LA PLANA"




























PAS SOTA CALÇADA OD Ø1000.
CONNEXIO I DESGUAS CUNETES











POUS I PAS SOTA
CALÇADA OD Ø1000
OD EXISTENT
ESCALA DIN A1 1/500
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
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DIN-A1     1/500
0 10 20





PROJECTE D'URBANITZACIO DE L'ACCES AL POLIGON "LA PLANA"




VIAL D'ACCES A POLIGON EN PROJECTE
DIRECCIO CARRETERA C-43








PAS SOTA CALÇADA OD Ø1000.
CONNEXIO I DESGUAS CUNETES
POUS I PAS SOTA
CALÇADA OD Ø1000
PAS SOTA CALÇADA OD Ø1000.
CONNEXIO I DESGUAS CUNETES
EMPALMA AMB FULL 8.1
ESCALA DIN A1 1/500
ESCALA DIN A3 1/1.000
N





DIN-A1     VARIES
00 00 00
DIN-A3     VARIES
Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL











PROJECTE D'URBANITZACIO DE L'ACCES AL POLIGON "LA PLANA"

































Tub de formigo armat
Ø 1,20
Ø 12 c 0,20
Ø 12 c 0,20
5 Ø 15 pml
5 Ø 12 pml
Ø 16 c 0,20







Recubriments      :        3 cm.



















































TUB  Ø TIPUS(mm)A B
62
Dimensions(cm)
















Seccio tub circular de formigo
Nota:  Reple de les rases amb material purgat sense
amb endoll  campana i  junta elastica
DETALL 010102
pedres superiors a 8 cm, compactat al 95% p.m.
ESCALA 1:20









































pedres superiors a 8 cm, compactat al 95% p.m.
Nota:  Reple de les rases amb material purgat sense
ESCALA 1:20
Amb proteccio de formigo
DETALL 010109















































Tot l' interior s'arrebossara i liscara
amb morter sense deixar arestes
ni angles aguts
Pot esser de mao massis o formigo in situ





























































































soldades a perfil  laminat
en calent de 50x3 mm.
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PROJECTE D'URBANITZACIO DE L'ACCES AL POLIGON "LA PLANA"






LUMINARIA EN PROJECTE h=10m. 150W. VSAP
SIMBOLOGIA
1ª XIFRA NUMERACIO DE LINIA
TRONETA I PAS SOTA CALÇADA EN PROJECTE
2ª XIFRA NUMERACIO DE PUNT DE LLUM
LINIA SOTERRADA EN PROJECTE 4x10 + 2x6
1-9



















LUMINARIA EN PROJECTE h=10m. 250W. VSAP (interseccio)
XARXA ENLLUMENAT PUBLIC. DETALLS
detalls3
DIN-A1     VARIES
00 00 00
DIN-A3     VARIES
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Tub polietile alta densitat,

















Detall  columna i  empotrament
en paviment
SENSE ESCALA 
Columna i  plaques base






































Cable NU de coure
i  cargol  no oxidable
tub coarrugat
Peça subjeccio al  cable
de material  no oxidable
Columna
de 35 mm2 per dins de
Placa de terres
i cimentacions que son en metres.
NOTA: Totes les dimensions son en mil.limetres excepte els dimensionats de les alçaries
Grau de proteccio I P 44
Nivell  paviment acabat
Cable de coure
de 16mm2
Reomplert amb formigo HM-25
d'arid fi  un cop
Terminals de pressio
Born de terra
soldat a la portella
Formigo HM-25/P/20/IIa
Pern d'acer F-111
Detall  ancoratges de les columnes i  baculs
ESCALA 1:10
DETALL 020101
de columna i  baculs
Detalls fonaments i  ancoratges






















































































Cable NU de coure
1
1 Reple de les rases amb material  purgat sense pedres
superiors a Ø 8cm. i  compactat al  95%
circuits (una sola linia per a cada tub).
i  proteccio
Tubs de polietile alta 
Lamina de plastic d' avis
NOTA: Es col.locara un nombre de tubs igual  al  de
densitat, doble paret Ø 110
ESCALA 1:10
Rasa tipus per a entubar cables




Cable NU de coure
Formigo HM-20
NOTA: Es col.locara un nombre de tubs igual
al de circuits mes un de reserva.
Tub de polietile alta
 densitat doble paret
o 150
1 Reple de les rases amb material  purgat sense pedres
superiors a Ø 8cm. i  compactat al  95%
ESCALA 1:10
Rasa tipus per a entubar cables
DETALL 010101
a zona de vials
















marc PNL    120x120
Tapa de foneria    500x500x4
de 35 mm2
Cable NU de coure
Tubs de polietile alta 
densitat, doble paret o 110
Tub de polietile alta































segons tipus de lluminaria
Fonamentacio
(vegeu detall  020101)
Formigo HM-25/P/20/IIa
Llumenera tancada (vegeu detall  030100)





Quadre de dimensions per a columnes

































































































































































12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01



























XARXA ENLLUMENAT PUBLIC. DETALLS
detalls3
DIN-A1     VARIES
00 00 00
DIN-A3     VARIES
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Nota : Totes les dades d' aquest  planol   son orientatives i   no pressuposen l' exclusio de cap marca comercial

















































































































































































































































Vidre trempat pla o de forma
lleugerament corbada.
Junta d' estanqueitat
sera igual  o superior a IP-54
Compartiment auxiliar elèctric.
Part estructural
NOTA: Totes les dades d'aquest planol  son orientatives















(vegeu detall  020101)
Extrem a determinar
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PROJECTE D'URBANITZACIO DE L'ACCES AL POLIGON "LA PLANA"









LINIA AERIA EXISTENT A
DESVIAR O SOTERRAR
LINIA AERIA EXISTENT A MANTENIR
PAL EXISTENT A MODIFICAR
PAL EXISTENT A MANTENIR
LINIA EXISTENT A MANTENIR




DIN-A1     VARIES
00 00 00
DIN-A3     VARIES
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Separacio de sentits (Doble linia continua)
Vora de la calçada (Linia discontinua)
Linia d'aturada
Separacio de carrils (Linia continua)
Vora de la calçada (Linia continua)
Senyalitzacio horitzontal. Linies de calçada
per v.m.  < 60Km/h.
DETALL 010100
Separacio de carrils (linia discontinua)
Linia d'aturada (Davant cediu el pas)
















1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.
40




Zebrat en illetes V. M.  < 60 Km/h.
Circulacio en doble sentit
Circulacio en sentit unic (Convergent)












































Sup. 0,72 m2 Sup. 0,72 m2 Sup. 0,99 m2
De front De front 
Sup. 0,42 m2 Sup. 0,42 m2 Sup. 0,42 m 2
De front A la dreta A l' esquerra
a la dreta i a l'esquerra
De front




















































































DIN-A1     VARIES
00 00 00
DIN-A3     VARIES
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PROJECTE D'URBANITZACIO DE L'ACCES AL POLIGON "LA PLANA"
DES DE LA CARRETERA C-43 A GANDESA. TERRA ALTA
DETALL 020100
P-1 . Interseccio amb prioritat
DETALL 020101
P-1a . Interseccio amb prioritat sobre




P-1b . Interseccio amb prioritat sobre
via a l' esquerra
DETALL 020104
P-1d . Interseccio amb prioritat sobre
incorporacio per l' esquerra
DETALL 020103
P-1c . Interseccio amb prioritat sobre
incorporacio per la dreta
DETALL 020105








P-20 . Pas per a vianants
DETALL 020123
P-25. Circulacio amb dos sentits
DETALL 020200
R-1  . Cediu el pas DETALL 020201
R-2 . Parada obligatoria
DETALL 020301
R-101  . Direccio prohibida
DETALL 020305
R-301  . Velocitat maxima 50
50
DETALL 020304










































exterior de la vorera o voravia dels vials
anira retranqueijada 60 cm. del canto
Vegeu detall  C
Vegeu detall  A




Detall constructiu. Senyal triangular
ESCALA 1:15
DETALL 020801
Detall constructiu. Senyal triangular invertida
Vegeu detall  A
Vegeu detall  C
Cota sup. vorera
exterior de la vorera o voravia dels vials
anira retranqueijada 60 cm. del canto






























Detall constructiu. Senyal circular
Vegeu detall  A
Vegeu detall  A
Cota sup. vorera
exterior de la vorera o voravia dels vials
anira retranqueijada 60 cm. del canto































Detall constructiu. Senyal  octogonal
Vegeu detall  A
Vegeu detall  A
Cota sup. vorera
exterior de la vorera o voravia dels vials
anira retranqueijada 60 cm. del canto




































Detall constructiu. Senyal  quadrada
exterior de la vorera o voravia dels vials
anira retranqueijada 60 cm. del canto
(*) La part mes desfavorable del  senyal
Vegeu detall  A


















































































En formigo h=0.40 minim
En Formigo mes terra h=0.50 minim
En terra h=0.70 minim
SENYALITZACIO. DETALLS
detalls4
DIN-A1     1/25
00 0,50 1,00
DIN-A3     1/50
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ESCALA DIN-A3     1/50
ESCALA DIN-A1     1/25
ESCALA DIN-A3     1/50
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POLIGON INDUSTRIAL "LA PLANA"
VIAL D'ACCES A POLIGON EN PROJECTE
INTERSECCIO EN PROJECTE
CAMI DE CONNEXIO DES DE
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PROJECTE D'URBANITZACIO DE L'ACCES AL POLIGON "LA PLANA"
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POLIGON INDUSTRIAL "LA PLANA"
VIAL D'ACCES A POLIGON EN PROJECTE
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PROJECTE D'URBANITZACIO DE L'ACCES AL POLIGON "LA PLANA"
DES DE LA CARRETERA C-43 A GANDESA. TERRA ALTA
PLANTA PASSOS SOTA CALÇADA






PAS SOTA CALÇADA EN PROJECTE. 
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POLIGON INDUSTRIAL "LA PLANA"
VIAL D'ACCES A POLIGON EN PROJECTE
INTERSECCIO EN PROJECTE
CAMI DE CONNEXIO DES DE


















parcel.la 03 (urbana) Esteban Salvadó Mulet
SUPERFICIES AFECTADES DE LES DIFERENTS FINQUES
2 00 m2polígon 18parcel.la 125 Rosa Mulet Alcoverro
3 00 m2polígon 18parcel.la 126 Pedro Prades Vicens
4 1788,49 m2polígon 15parcel.la 184 Ramon Ubalde Costal
5 191,14 m2polígon 15parcel.la 270 Juan Jose Clua Vina
6 239,85 m2polígon 15parcel.la 182 Josefa Esteve Rins
7 222,38 m2polígon 15parcel.la 181 José Celma Montané
8 760,65 m2polígon 15parcel.la 183 Mª Dolores Prades Celma
9 4407,84 m2polígon 15parcel.la 185 Eva i Elena Salaet Cervera
10 662,88 m2polígon 15parcel.la 189 Antonio Amades Pedrola
11 240,25 m2polígon 15parcel.la 190 Juana Saun Serres
12 590,50 m2polígon 15parcel.la 191 Eva i Elena Salaet Cervera
13 363,48 m2polígon 15parcel.la 195 Isabel Pedrola Sabaté
14 514,74 m2polígon 15parcel.la 196 Francisca Cabús Jornet
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SUPERFICIE AFECTADA PEL VIAL
CAMI PUBLIC EXISTENT
OCUPACIO TEMPORAL
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VIAL D'ACCES A POLIGON EN PROJECTE
INTERSECCIO EN PROJECTE
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CASETA ESCOMESA ELECTRICA
ESCOMESA AIGUA POTABLE
MAGATZEM EINESOFICINA D'OBRA BARRACO DE SERVEIS
ZONA APARCAMENT MAQUINARIA
ACCES RESTRINGIT A OBRA
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